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4. Annex D: Plec de condicions 
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5. Annex E: Plànols 
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6. Annex F: Fotografies de les instal·lacions 
2.1. Teulada 
 
Figura 1. Peu de la teulada orientada a sud de l’escala A 
 
Figura 2. Peu de la teulada orientada a sud de l'escala A, vista del lateral contigu al bloc central 
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Figura 3. Vista en detall del lateral de la teulada orientada a sud de l'escala A 
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Figura 4. Vista de l'espai disponible per a panells de la teulada orientada a sud de l'escala A 
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Figura 5. Teulada orientada a nord de l'escala A, projecció d'ombres per xemeneies 
 
Figura 6. Vista en detall de l'ombra projectada sobre la teulada orientada a nord de l'escala A per una xemeneia 
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Figura 7. Teulada orientada a sud de les escales A i B 
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Figura 8. Teulada orientada a nord de les escales A i B, projecció d'ombres per xemeneies 
 
Figura 9. Vista de teulades de la comunitat 
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Figura 10. Teulada orientada a sud de les escales A i B 
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Figura 11. Baixant de l'antena 
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2.2. Instal·lacions elèctriques 
 
Figura 12. Baixant a l'interior del bloc per on passaran els conductors DC i PE dels panells de l’escala A 
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Figura 13. Baixant per als conductors AC i PE cap a la centralització de comptadors de l'escala A 
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Figura 14. Baixant per als conductors DC i PE a la centralització de comptadors de l'escala A 
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Figura 15. Armari centralització de comptadors de l'escala A 
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Figura 16. Interconnexió dels comptadors amb cada pis, embarrat PE 
 
Figura 17. Fusibles previs al comptador de cada propietari 
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Figura 18. Fusibles previs als embarrats de cada fase, gI - gL - gG 160 A 
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Figura 19. Embarrats de cada fase del bloc 
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7. Annex G: Fitxes tècniques, guies d’usuari i manuals 
d’instal·lació 
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